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ABSTRAK 
 
Mengukur luas tambak dalam sebuah citra  gambar yang memiliki ketajaman 
atau yang berkaitan dengan proses transfer data sangat dibutuhkan untuk 
mendapatkan hasil citra gambar yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada aplikasi 
ini, permasalahan diselesaikan dengan metode Sobel dengan dukungan pemilihan 
ukuran mask secara manual dari yang telah disediakan dalam aplikasi untuk mendapat 
hasil yang dibutuhkan. Tugas akhir ini bertujuan untuk “Mengukur Luas Tambak 
Dari Citra Google Satelit Dengan Menggunakan Metode Deteksi Tepi Sobel”. Sistem  
ini diimplementasikan menggunakan sobel untuk penghalusan data citra gambar, 
sehingga sistem harus dibangun sesuai dengan kebutuhan. 
Operator sobel merupakan pengembangan Operator robert dengan 
menggunakan filter HPF(High Pass Filter) yang diberi satu angka nol penyangga. 
Operator ini mengambil prinsip dari fungsi laplacian dan gaussian yang dikenal 
sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF. Kelebihan dari Operator sobel ini adalah 
kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. 
Analisis citra merupakan salah satu metode dalam pengolahan citra digital. Proses 
yang dilakukan dalam mendeteksi tepi dimulai dari masukan gambar asli kemudian 
akan dirubah menjadi citra grayscale, sobel, dilasi, closing, invers, erosi, dan 
rekontruksi. 
Operasi citra digital dalam mengukur luas tambak dari citra google satelit 
dengan menggunakan metode deteksi tepi sobel ini mempunyai tingkat akurasi 
keberhasilan preccion 95% dan recall 95% dengan hasil yang sempurna 
ditemukannya obyek tambak dengan intensitas gambar yang utuh dan kondisi jarak 
yang sesuai. 
 
Kata Kunci : Metode Deteksi Tepi Sobel  Citra, Matlab 7.0. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dengan perkembangan komputer dan alat pengambilan gambar secara 
digital yang semakin berkembang saat ini, sehingga menghasilkan banyak fasilitas 
untuk melakukan proses pengolahan gambar agar lebih sesuai dengan kebutuhan. 
Salah satunya adalah deteksi tepi pada gambar, karena dengan menggunakan 
proses deteksi tepi gambar maka proses pengolahan manipulasi pada gambar akan 
lebih mudah dilakukan. Deteksi tepi gambar merupakan sebuah proses dimana 
suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari obyek-obyek citra yang bertujuan 
untuk menandai bagian yang menjadi detail citra serta memperbaiki detail citra 
yang kabur. Pembacaan citra secara konvensional dapat dilakukan, tetapi hal ini 
menyebabkan pengukuran secara konvensional tidak efisien. Selain itu, 
pembacaan citra secara konvensional terkadang kurang akurat ketika dilakukan 
dengan pengamatan langsung tanpa pengambilan citra digital. Citra / gambar 
(image) merupakan hal yang vital dan menjadi bagian integral dari kehidupan 
sehari-hari. Pada kepentingan tertentu, citra (gambar) digunakan sebagai alat 
untuk mengungkapkan pertimbangan (reason), interpretasi, ilustrasi, 
penggambaran (represent), ingatan (memorise), pendidikan, komunikasi, evaluasi, 
navigasi, survey. Tetapi kemudian konsep citra dan pengolahannya dihubungkan 
dengan pengubahan dan perbaikan citra (gambar) yang bertujuan memperbaiki 
kesalahan data sinyal gambar akibat transmisi dan selama akuisisi sinyal serta 
meningkatkan penampakan gambar sehingga dapat 'diterima' oleh sistem 
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penglihatan manusia. Pengolahan citra pada masa sekarang mempunyai suatu 
aplikasi yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan antara lain di 
penginderaan jauh yang menggunakan teknologi citra satelit. Penginderaan jauh 
merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merekam data mengenai 
permukaan bumi berdasarkan pengukuran yang dilakukan dari jarak jauh dengan 
menggunakan sistem satelit. Penginderaan jauh bertujuan agar dapat merekam 
data daerah bumi yang cukup luas dalam pemetaan, maupun pemantauan sumber 
daya alam. Proses pengolahan citra dimulai dari akuisisi data citra, 
pengambangan, deteksi tepi, segmentasi citra, sampai citra siap dianalisis. 
Analisis citra dilakukan dengan proses segmentasi berdasarkan persamaan 
intensitas warna yang sama pada daerah kerusakan. Analisis citra digunakan 
untuk menghitung jumlah piksel daerah kerusakan, kemudian dianalogikan 
sebagai suatu luasan kerusakan wilayah-wilayah akibat Tsunami yang 
menghasilkan sebuah program untuk menghitung suatu luas wilayah pada citra 
digital dengan metode segmentasi wilayah dengan intensitas warna yang sama. 
Dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa citra satelit yang tersimpan dalam 
format JPEG mengalami pemampatan, sehingga ukuran berkas citra menjadi lebih 
kecil. Proses perhitungan dilakukan melalui perbandingan luas citra yang diolah 
dengan luas citra daerah sesungguhnya sehingga diketahui luas satu piksel 
mewakili berapa luasan pada daerah sesungguhnya (Pambudi, 2011). 
Perhitungan luas tambak dapat dilakukan dengan menggunakan dua 
metode umum yaitu sensus dan teresterial. Metode sensus adalah metode 
pengumpulan data dimana seluruh populasi diselidiki tanpa terkecuali dan 
memiliki kelebihan terutama hemat dalm waktu dan biaya tetapi kelemahan yang 
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mungkin terjadi adalah munculnya bias data yang sangat besar. Metode teresterial 
adalah pengukuran secara langsung dilapangan dengan cara mengambil data 
berupa ukuran sudut dan jarak dan memiliki kelebihan data yang dihasilkan 
memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, sedangkan kelemahannya memerlukan 
waktu survey yang lama dengan kebutuhan dana yang sangat besar, metode ini 
hanya efektif pada daerah yang sempit. Tujuan pada penulisan tugas akhir ini 
adalah mengukur sebuah luas tambak dari citra google satelit menggunakan 
metode deteksi tepi sobel. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dibuat pada Tugas Akhir ini adalah: Bagaimana 
cara mengukur luas tambak dari citra google satelit dengan menggunakan metode 
deteksi tepi sobel ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dari perumusan masalah di atas terdapat beberapa batasan masalah, antara 
lain: 
1. Program bantu yang digunakan dalam membuat tugas akhir ini adalah   matlab 
7.0. 
2. Tidak membandingkan antara satu metode dengan metode yang lainnya.  
3. Mengambil dengan ketinggian 200 meter. 
4. Hanya menghitung luas tambak dalam satuan meter2. 
5. Dengan menentukan skala yang digunakan dalam proses pengambilan citra 
dengan jarak ketinggian 200 meter pada google satelit harus menggunakan 
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panjang tambak sebenarnya 155 meter dan panjang pixel 320 pixel. caranya 
sebagai berikut : 155 ÷ 320 = 0.4843. Jadi ketetapan skalanya adalah  0.4843. 
 
1.4. Tujuan  
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sebuah aplikasi yang dapat 
mengukur luas tambak dengan tingkat kesalahan seminimal mungkin. Dengan 
cara inputan gambar tambak yang diperoleh dari google satelit, yang kemudian 
diproses lebih lanjut menggunakan metode deteksi tepi sobel. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Mengetahui hasil luas tambak dari citra google satelit. 
2. Dapat mengetahui berapa luas tambak dari skala pada google satelit. 
3. Menghasilkan sistem yang mampu mengukur luas tambak. 
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